












































































































































1. 第一印象の好ましさ―私は、はじめて会った人に好ましい印象をあたえる。 2.87 0.88
2. 粘り強さ―私は、難しくて辛い課題もがまんして最後までやり続けることができる。 2.76 0.87
3. 口頭表現力―私は、私が考えていることをみんなの前で上手に話せる。 2.44 0.92
4. 文章表現力―私は、私が考えていることを上手に文章で書ける。 2.43 0.92
5. 独創性―私は、他の人が思いつかないような考えを提案できる。 2.58 0.96
6. 関心領域の広さ―私は、科学や政治やスポーツや音楽や美術など、いろいろな分野に関心がある。 2.84 1.01
7. 勤勉性―私は、熱心に勉強している。 2.16 0.81
8. 良い成績への意欲―私は、他の人よりもできるだけ良い成績をとりたい。 3.03 0.88
9. リーダーシップ―私は、クラスや友だちのなかで、いつもみんなをまとめるようにしている。 2.18 0.84
10. 説得力―私は、他の人を説得して私の意見をとおすことができる。 2.47 0.80
11. 他者への感受性―私は、他の人の立場や気持ちがよくわかる。 3.00 0.82
12. 傾聴性―私は、他の人が話しているときに、いつも注意して聞いている。 2.80 0.85
13. 柔軟性―私は、どんな場面でもそのときの状況に合わせて柔軟に対応できる。 2.76 0.82
14. 挑戦意欲―私は、興味や関心がある目標には、たとえ失敗することが予想されても挑戦したい。 3.08 0.76
15. 積極性・始動性―私は、何をやるにも他の人がどうであれ、積極的に率先して始めるほうである。 2.51 0.92
16. 自主独立性―私は、他の人がどうであれ、私の考えにしたがって行動するほうである。 2.70 0.85
17. 統率力―私は、クラスや友だちのなかで、みんなを上手にまとめられる。 2.14 0.76
18. 問題分析力―私は、与えられた課題や問題の要点を要領よくつかめる。 2.52 0.81
19. 決断力―私は、どんな場面でもそのときの状況に合わせてやるべきことを決断できる。 2.78 0.78
20. 頭のよさの自覚―私は、他の人より頭がいい。 2.32 1.02
21. 精神の回復力―私は、どんなに落ち込むことがあってもすぐ立ち直れる。 2.77 0.95
22. 行動修正力―私は、私の目的を達成するためには、自分の行動をすぐに修正できる。 2.49 0.85
23. 長・短所の自覚―私は、私の長所と短所についてよくわかっている。 2.94 0.88
24. 報酬を後回しにする能力―私は、今あまり報われないとしても、将来のために辛いこともがまんできる。 2.70 0.87
25. 偏見のない考え方―私は、人種や民族や教育水準や社会経済的地位などの違いについて、偏見のない考え方ができる。 2.80 0.97
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項目内容 M SD Ⅰ Ⅱ Ⅲ h2
9. 私は、クラスや友だちのなかで、いつもみんなをまとめるようにしている。 2.00 0.82 0.656 -0.154 0.099 0.437
12. 私は、他の人が話しているときに、いつも注意して聞いている。 3.08 0.91 0.635 0.026 -0.015 0.409
10. 私は、他の人を説得して私の意見をとおすことができる。 2.20 0.76 0.619 -0.014 0.262 0.543
11. 私は、他の人の立場や気持ちがよくわかる。 3.24 0.60 0.607 0.127 0.040 0.452
17. 私は、クラスや友だちのなかで、みんなを上手にまとめられる。 2.20 0.82 0.601 -0.212 0.199 0.436
13. 私は、どんな場面でもそのときの状況に合わせて柔軟に対応できる。 3.16 0.62 0.555 -0.032 0.012 0.301
15. 私は、何をやるにも他の人がどうであれ、積極的に率先して始めるほうである。 2.88 0.93 0.536 0.110 0.020 0.345
6. 私は、科学や政治やスポーツや音楽や美術など、いろいろな分野に関心がある。 3.20 0.82 0.533 0.261 -0.196 0.425
23. 私は、私の長所と短所についてよくわかっている。 3.16 0.80 0.502 0.066 -0.178 0.257
22. 私は、私の目的を達成するためには、自分の行動をすぐに修正できる。 2.76 1.01 0.421 0.360 0.085 0.434
2. 私は、難しくて辛い課題もがまんして最後までやり続けることができる。 2.92 0.86 0.024 0.586 0.093 0.359
7. 私は、熱心に勉強している。 2.92 0.91 -0.047 0.577 -0.302 0.430
24. 私は、今あまり報われないとしても、将来のために辛いこともがまんできる。 3.16 0.94 0.193 0.522 -0.303 0.446
8. 私は、他の人よりもできるだけ良い成績をとりたい。 3.08 0.86 -0.029 0.511 0.052 0.252
1. 私は、はじめて会った人に好ましい印象をあたえる。 2.56 0.87 -0.036 0.510 0.337 0.342
14. 私は、興味や関心がある目標には、たとえ失敗することが予想されても挑戦したい。 3.56 0.58 -0.092 0.486 0.169 0.227
20. 私は、他の人より頭がいい。 1.76 0.83 -0.040 0.432 0.124 0.185
3. 私は、私が考えていることをみんなの前で上手に話せる。 2.04 0.84 0.004 0.158 0.848 0.736




Ⅲ 0.300 -0.038 ―
因子寄与 4.592 2.126 1.470
項目数 α M SD 第Ⅰ因子 第Ⅱ因子 第Ⅲ因子
第Ⅰ因子 10 0.842 2.61 0.55 －
第Ⅱ因子 7 0.708 2.70 0.53 0.334** －
第Ⅲ因子 2 0.803 2.44 0.84 0.316** 0.119 －

























独立変数 標準偏回帰係数 t 許容度 VIF
統率力 0.357     3.253** 0.811 1.233
忍耐力 0.224   2.138* 0.888 1.126
表現力 0.093 0.895 0.900 1.111
R 0.516
R2 0.237
F       9.069***






















5年未満（n＝ 22） 5～ 10年未満（n＝ 28） 10年以上（n＝ 29）
M SD M SD M SD
年齢 14.50 1.85 16.61 2.28 17.69 0.47 ***
統率力 2.20 0.61 2.79 0.47 2.74 0.41 ***
忍耐力 2.61 0.59 2.78 0.54 2.69 0.47
表現力 2.43 0.98 2.63 0.77 2.26 0.77
特異な性格・能力の認知 3.27 0.94 3.68 0.61 3.76 0.44 *
海外滞在経験の有利性の認知 3.18 0.80 3.43 0.69 3.38 0.56
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